





Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat 
menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan dan Konseling, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Judul yang peneliti 
ajukan adalah “Pengembangan Video tentang Profil Kelompok Pekerjaan 
Farmasi untuk Peserta Didik di SMK Daya Utama Bekasi”. 
Penyusunan dan penulisan proposal penelitian ini tidak terlepas dari doa, 
bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sejak awal hingga 
selesai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang 
pertama kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua kepada Dr. Aip 
Badrujaman, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Bimbingan dan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta yang telah 
membantu peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian ini. Yang ketiga 
kepada Wening Cahyawulan, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang selalu 
bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta dukungan 





Yang ketiga ucapan terima kasih kepada Desy Rina, S.Si. M.M Selaku 
Kepala SMK Daya Utama Bekasi yang telah memberikan izin.  Nia, S.Pd. 
selaku Guru BK SMK Daya Utama Bekasi, serta seluruh peserta didik SMK 
Daya Utama Bekasi yang telah membantu serta memudahkan peneliti untuk 
memperoleh data dalam rangka studi pendahuluan. 
Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf jika terdapat 
banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyusunannya. Untuk 
selanjutnya, peneliti memerlukan kritik dan saran yang membangun agar 
dapat memperbaiki proposal penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk berbagai pihak dan kalangan, khususnya bagi peserta didik 
dan khalayak yang membutuhkan informasi mengenai profil kelompok 
pekerjaan Farmasi.  
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